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以 1 9 9 8 年为例
,
欧
盟用于支持农业的资金达 12 9 8 亿美元
,
同期美国也高





























































































































































































































1 9 9 9 年夏季美国
小麦到岸价每吨折合人 民币 9 35 元
,
而我国批发价为
1 2 6 9 元
,





后还高 20 % 以上
;
美国玉米到岸价每吨 76 7 元
,
而我
国批发价 1 1 4 3 元
,
























































油类产品进 口私 营贸易比重起点为 50 %
,
到 2 0 0 5
年提高到 9 0 % ; 小麦私 营贸易起点比重为 25 %
,
到
20 0 4 年提高达 40 %
;




























































































入世对我国 G D P 的潜在贡
献为 。
.


























































w T O 并没有一定
要强制执行
。
据 W T O 秘书处资料
,



























口 量如果达到 20 。。 万吨 ( 占国际市场粮食总量的
12 写 )
,
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中国以占世界 7 %的 我们闽南地区生产的肉姜食品
,
今天 已经成为英国王





























































































































最典型的一次是 1 9 80 年
属于土地密集型
,












依据我国 1 9 9 4 年农产品成本调整数 收效甚微
。

























小米和大豆 ) 生产每亩所需劳动力仅为 1 3
.
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面对加入 W T O 后引致的挑战
,
我们应在遵守国














































































































和 3 4 个其他 国家的人
。


























































































































3 至 5 倍
,
而绿色食品在我国还属于新生事物
,
因而有
很大的发展空间
,
孕育着巨大的市场潜力
。
发展绿色食
品的关键是生产基地
。
在这方面
,
厦门具有得天独厚的
优势
。
厦门地域狭小而生态环境保持良好
,
有港 口便利
和一定的技术条件
,
非常适 宜发展 以优质
、
无污染
、
高
附加值为标志的绿色食品产业
,
能够实行
“
从土地到餐
桌
”
的全程质量控制
。
厦门市应努力探索出一条
“
综合
开发— 生态农业— 绿色食品
”
三位一体的特色农
业发展之路
。
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